








 佐々木啓一歯学研究科長・歯学部長が描く            
「歯学研究科・歯学部の進むべき方向性」 
 大内光太郎歯学部同窓会会長特別寄稿     
「東北大学歯学部創立50周年に寄せて」 



























































































1965 年 4 月、


























































Interface Oral Health Science         Cutting Edge Research Review #12 
歯肉から作る万能細胞（iPS細胞）で夢の再生医療へ 



















































































  博士課程 若干名 
平成28年4月入学： 
  博士課程 42名 
















4月3日(金)          入学式、歯学研究科オリエンテーション 
4月6日(月)          歯学部オリエンテーション 
6月22日(月)          創立記念日 
7月下旬            大学院入試 (予定) 
7月29日(水)、30日(木)      オープンキャンパス 
7月31日(金)～8月12日(水)    全日本歯科学生総合体育大会 
8月17日(月)、18日(火)      教員免許状更新講習 
10月20日(火)         医学部･歯学部合同慰霊祭 
平成26年度各賞受賞 
総長賞            富澤実祐 (学部)、石田匡彦 (大学院) 
パナソニックへルスアワード歯科優秀者賞 影山曜子 
クインテッセンス賞         富澤実祐、影山曜子 
デンツプライ･ スチューデント･アワード   佐脇有美、関口美沙 
モリタ・ハノー補綴学賞       柴田有紀子 
歯学部課外活動賞        佐脇有美 
人事（平成26年9月以降） 
採用   10月  新部邦透  助教  咬合修復科 
採用   2月  長谷川正和 助教  矯正歯科 
採用   3月  石河真幸  助教  保存修復科 
配置換  10月  眞柳弦   助教  歯学イノベーションリエゾンセンター 
辞職   9月  林栄成   助教  咬合修復科 
辞職   9月  遠藤達雄  講師  保存修復科 
辞職   1月  千田透子  助教  矯正歯科 
辞職   3月  島内英俊  教授  歯内歯周治療学分野 
辞職   3月  笹崎弘己  講師  保存修復科 
辞職   3月  栗原淳   助教  顎顔面･口腔外科学分野 
辞職   3月  星島宏   助教  歯科口腔麻酔学分野 
任期満了 3月  猪飼紘代  助教  分子･再生歯科補綴学分野 
















 Interface Oral Health Science 2014ーInnovative Research on Biosis- 









  平成27年5月24日 11時 
  ホテルメトロポリタン仙台 
  3階 『曙』 
記念祝賀会： 
  平成27年5月24日 正午 
  ホテルメトロポリタン仙台 
  4階 『千代』 
会 費： 
  会員･会員外 10,000円 
  学生会員    5,000円 
 
歯学部創立50周年記念事業の詳細
は、東北大学歯学部同窓会のウェブサイ
トをご覧ください。 
http://www.tohoku-dent-alum.jp/ 
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